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esment en el rastre, que el joc deixa, de 
llars ar.ruinades, d'esposes ploroses i ado- 
lorides, i de tendres infants mal nodrits i 
pitjor educats. En canvi, les festes benefi- 
ques, que no porten el seguici de malves- 
tats que porta al joc, pero que tampoc ser- 
veixen per a tapar boques que amenassin 
cridar, ni per a ornplir butxaques sempre 
afamades, un cop suprimides, tornaran a 
repetir-se, fins si voleu corregides i aug- 
mentades, amb la sola diferencia de queja 
no sera la caritat la que serviri de tapa- 
bruts. 1 aquests dies de prova que amena- 
cen a la nostra Junta d'extinció de la 
mendicitaf, i que s'esfumaran perque el 
joe treuri nova brotada, arribaran també 
p e r a  no poques associacions de benefi- 
cencia que hi trabaran, en ells, la fallida. 
Aquí teniu, doncs, el perill de que les 
sanitoses disposicíons del Prelat barceloni, 
no siguin viables. Pero que'l perill hi si- 
gui efectivament, no vol pas dir aixo que 
aquestes disposicions no mereixin l'aplau- 
aiment, I'encoratgement i les alabanees de 
la gent de s i  criteri i de  bon cor. Aix8 vol 
dir, senzillamcnt, que no hi prou bondat 
en els homes i que, per desgracia, entre 
elis, n'hi han ben pocs que tinguin ia pure- 
sa d'inima i l'amor al proisme, que ha de- 
mostrat posseir l'home bondadós que s'as- 
senta en la cadira episcopal de la S&u bar- 
cclonina. 
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A LA ROSA DE JERICHÓ A LA ROSA DE THÉ 
To coroila crucifern i daurada jOh! PnPlido uerge-que n'eb malaurada 
Conserva eternoment el seu col6 1 for la mirado-com mystico sor, 
Cnr ets la solo flor qu'un cop toylada Demunt de ton rostre-plorant la roroda 
Rewiu i s'obra sempre en In fresco. te poso topnsis -que són un thresor. 
Com Douid i Jerlis n BethIem nada El sol amb tristesn--de tu s'opiado 
Feu f i r b  foto Syria. fa llevo. 1 un roig se rcflexo-al mig del ten cor 
1 a l  ser Josu.! en la Terra desitjoda Que't freu lo recansa-dedo enamorada 
Vas florir pels sorrals de Jerichó. 1 lluri fa coraPlo-mateix que fós dor.  
I vas florir també pel mont Calvari, Lluns dalt de la bronca-mate& qu'un stel 
Qtiól Gó[gotho tesjZois vonf.! un rosori Que vol serfloreta-i baixa del cel. 
Sent denes les cinc llagues del Senyor. jOhl d6nn malulfa-de golfa sbloimoda. 
Per .G /as el miracle de reviure jOhl roso forjada-del mis beyl metoyl, 
1 sclotant altre cop el teu sornriure Ets ton eneisera,-ets fant delicada 
Com un Deu ressucita ton odor. Qu'un roig de 10 lluno-te vol per rnirayl. 
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